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 The rapid advancement of molecular biology makes state-of-the-art medical technology 
common in everyday life. Especially, the development of new medicine is remarkable in 
cancer treatment. Recently, new medicine which attacks the DNA of cancer cells has been 
developed. Although it is important to be familiar with cancer and its advanced treatment at 
an early age, school education in this field has not been well-developed yet. The Ministry of 
Education, Culture, Sports, Science and Technology has just started research meetings on 
cancer education, and is only now promoting this type of education. This research proposes 
three points of view about cancer education. First of all, we propose the necessity of 
cooperation between schools and outside organizations, such as local medical professional 
and healthcare centers. Secondly, we introduce some effective educational materials in 


























































































































































































DNA 抽出キット ○ ウォーターバス
遺伝子組換えキット ○ インキュベーター，オートクレーブ機
DNA 鑑定キット ○ 電気泳動装置
PCR キット ○ ○ PCR 機，電気泳動装置
DNA 切断・結合キット ○ ○ 電気泳動装置





DNA 鑑定 ○ ○ PCR 機，電気泳動装置
（株）DNAチッ
プ研究所
ハイブリ先生 ○ ○ ○ PCR 機，インキュベーター
バイオ・ラッド
ラボラトリーズ
DNA モデルキット ○ －
DNA 電気泳動キット ○ 電気泳動装置




Genes in a Bottle キット ○ ウォーターバス
犯罪捜査用 PCR キット ○ 電気泳動装置
PV92 PCR キット ○ PCR 機，電気泳動装置
















　DNA 抽出キットは付属の細胞から DNA を抽出し，アルコール沈殿により可視化する実験キッ

































































































物が持つ DNA を目で見て、触れることにより、DNA を身近に感じ、その性質を理解させる。）
課題：分子標的薬でがん細胞を攻撃しよう！（パズルを通して、分子標的薬が特定の DNA の変化
（変異）を標的としていることを理解させる。）
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